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Ketidakpastian adalah sesuatu yang dirasakan oleh orang saat pertamakali 
bertemu, di mana komunikan dan komunikator saling menaruh prasangka terhadap 
satu dengan yang lainnya. Ketidakpastian tidak hanya dirasakan saat pertamakali 
bertemu saja, namun terjadi juga saat kita berusaha melakukan komunikasi dan 
berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda 
seperti dalam penelitian ini ketidakpastian terjadi oleh native teacher dan 
studentnya. Ketidakpastian yang terjadi antara native dan student di kelas jika terus 
menerus dibiarkan tentu saja akan berdampak pada proses belajar mengajar yang 
tidak efektif dan efesien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, jenis 
dan strategi ketidakpastian yang digunakan dalam kelas Wall Street. Teori yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Teori pengurangan ketidakpastian dengan 
metode studi kasus. Informan pada penelitian ini terdiri dari 
6 orang yang terbagi menjadi dua orang guru native yang berasal dari Canada dan 
Australia, serta 4 peserta didiknya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada 
hambatan dalam komunikasi interpersonal yang disebabkan oleh adanya 
ketidakpastian, hambatan yang utama adalah perbedaan Bahasa. Untuk mengatasi 
ketidakpastian yang terjadi, berdasarkan temuan data yang diperoleh Native 
teacher lebih cenderung mengkombinasikan tiga strategi yaitu pasf, aktif dan 
interaktif, sedangkan murid cenderung menggunakan salah satu strategi saja antara 
pasif, aktif dan interaktif untuk mengurangi ketidakpastian dalam ruang kelas beda 
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Uncertainty is something that is felt by people when they first meet, where 
the communicant and communicator are prejudiced with one another. Uncertainty 
is not only felt when we first meet, but also occurs when we try to communicate 
and interact with people who have different cultural backgrounds as in this study 
uncertainty occurs by native teachers and students. Uncertainty that occurs 
between native and students in the class if left unchecked will of course have an 
impact on the teaching and learning process that is ineffective and inefficient. This 
study aims to determine the causes, types and uncertainty strategies used in Wall 
Street classes. The theory used in this research is the theory of uncertainty 
reduction with the case study method. The informants in this study consisted of 6 
people who were divided into two native teachers from Canada and Australia, as 
well as 4 students. The results of this study indicate that there are obstacles in 
interpersonal communication caused by uncertainty, the main obstacle is language 
differences. To overcome the uncertainty that occurs, based on the findings of the 
data obtained by Native teachers are more likely to combine three strategies, 
namely passive, active and interactive, while students tend to use only one strategy 
between passive, active and interactive to reduce uncertainty in multicultural / 
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